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56 yıl sonra
bir tiyatro binasına
kavuştuk
«İstanbul'da bir kaç barakadan başka tiyatro binamız» yokdu. «Sultanahmed meyda­
nında bir tiyatro»... «Yapılmak üzere Şehremaneti heyeti Fenniye müşaviri Mösyö Orık’e 
bir proje hazırlatdım»...
Sözü geçen bu projenin yapıldığı tarih 1914... Projeyi yapdıran: Darülbedayi'i kuran 
Şehremini doktor Cemil (Topuzlu) Paşa.. «50 yıllık hatıralarım» kitabında bu bilgiyi ve­
ren de gine kendisi.
Birinci umumi harb patladı. Değil «tiyatro binası» m; binanın projesini dahi göremedik
Şehremanetine Muhıddin Üstündağ geldi... Türbe'de, şimdi konservatuvar’m oturdu­
ğu eski Belediye binasının karşısında, dört tarafından yol geçen büyük bir arsa vardı. 
İşte bu arsa üstüne bir tiyatro binasının yapılmasına az kalmışdı ki, uzmanlar rapor ver­
diler; «toprağın altı tonozlu, kemerli bir boşluk. (Belki Binbirdirek’in devamı). Üstüne ku­
rulacak binayı kaldıramaz.» diye .. Tabii vsz geçildi. Bir müddet sonra bütün bu arazi par­
sellendi. Kim bilir, üstüne ellimi altmışımı apartman yapıldı. Maşallah, hâla da «kaldır- 
makda»...
«Fatih’de, itfaiyenin önündeki sahaya yapalım» dendi. Gidib tetkik ettiğimizi de ha­
tırlıyorum. Sonra... Sonra orası da olmadı.
Muhıddin Bey: «Şehzadebaşı eski bir tiyatrolar semtidir. Orada arsa bulub yapdıra- 
lım» dedi... Ha bu gün, ha yarın... O da unutuldu.
Şişhane yokuşu başındaki, itfaiyenin olduğu yere (gaalba şimdi orası Merkez Banka- 
sı'na satılmış), o geniş yere tiyatro binasının yapdırılması için konuşuldu konuşuldu... 
O da öyle kaldı... Ve nihayet Lutfi Kırdar Bey Vâli ve Belediye Reisi oldu. Ne yalan söy- 
leyim: kendisinden hiç beklemediğimiz bir zamanda, 1946 da Açık Hava Tiyatrosunu su­
dan ucuza yaptırdı. Bu işe başladığı zaman: «biliyorum, kapalısı yokken açık hava niye, 
diyeceksiniz. Böyle icab etdi. Yakında Taksim'de kapalısını da yapdıracağım» dedide... 
Böyle çok va’dler dinledik ya, tebessüm etdik ama teşekkür edememiştik... (içimizemi 
doğmuş ne, sonunda bize vermiyecekleri)... Çok vakit geçmeden, şimdi adına Kültür Sa­
rayı denen binanın temelini «Şehir Tiyatrosu» olarak atdı... 23 yıl sonra biten bu «saray»ın 
yapısını «Devlet» Ankara'ya tahsis etdi. Biz gine Tepebaşı'nda kaldık.
Türkiye’de ihtilâl oldu. İstanbul şehrine bir general Vâli: Refik Tulga; bir de Albay 
Belediye reisi: Şefik Erensü geldiler.. Şefik Bey Belediye reisliğinde dört beş ay kaldı kal­
madı; bu kısa zaman içinde Fatih'de bir tiyatro binasını bitirtdi. Üsküdar’da bir yenisine 
başlatdı. Rahatsızlandı. Belediyeden ayrıldı. Vâli Refik Tulga binayı tamamlatdı... Bu iki 
bina da küçüktü, basitdi. Ama hem bize hem İstanbul şehrine akla gelmez kıymetde birer 
hediye olmuşdu. 1960-1961 sezonundan, işte 1970 yılına kadar o binaların içinde, her ge­
ce seyircilerle toplandık, seyircilerle dağıldık.
Bu tiyatro binaları: bir salon, bir fuayye, bir sahne ve iki buçuk makiyaj odasile, bir 
dekor deposundan ibâretdir... işçisi, memur ve sanatcılarile dört yüze yakın bir kalaba­
lığı, terzi ve marangozhaneleri, dekor, kostüm, aksesuvar depoları; idare kısmının müdü­
riyeti, muhasebesi, mûtemet ve daha ismini bilmediğim makamların memurları için de 
odalar; kütübhane, dıramaturğ ve propaganda servisleri yerleri; teknik ve sahne amirliği 
büroları... Kısacası, saymakla bitmez teşkilatın barınabileceği bir «tiyatro binası» lâzım
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ki: işte 56 yıldır beklediğimiz «bina» bu çeşit bir şeydir... Bu güne kadar bunların barın­
dığı ve geceleri de seyircilerle dolub sanatçıların temsil verdiği yer: bundan seksen kü­
sur sene evvel «ahşab» olarak yapılmış «Tepebaşı» tiyatrosudur. Bu tiyatro ki, çürük tah­
taları arasından geçen elektrik ceryanile her an yangın çıkabileceği İstanbul itfaiyesi ve 
fen işleri müdürlüğü raporlarile sâbit; rüzgârların bir tarafdan girib öbür tarafdan çık­
ması; sanatçıların mütemâdiyen hastalanmasile meydanda... Şehir tiyatrosu az geliyor­
muş gibi, bir de «İstanbul Şehir Operası»le ortaklaşa, bu perili binada «kaçak temsiller» 
verib; okuya üfleye, Allah'a sığınarak yıllarımızı geçirdik.
1914 de, «doktor» Cemil Topuzlu'nun kurduğu tiyatroya; 1970 de «doktor» Fahri A- 
tabey eliie bir bina açıldı... Bizi bütün teşkilâtımızla içine alacak, «kârgir; «yangın»dan 
ve soğukdan mahfuz bir bina... Müteşekkir ve minnetdarız: Belediye reisine, Belediye
meclisi üyelerine ve Belediye reis muavinine... Eğer bunlar da kendilerinden evvel gelen­
ler gibi bir dalgınlığa uğramış olsalardı: bu binayı da elimizden alırlar ve glne biz ahşab 
Tepebaşı tiyatrosunun kapısına «Ya Hafız» levhasını asar; temsillerimizi göstermek için 
sizleri oraya dağvet ederdik... Size de bize de geçmiş olsun.
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